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Excmo. Sr.: Según p••rticipa ti este Ministerio 'el Ca-
pitán general de la primera región, ha lal1eciáo hoy, en
esta corte, el gener.al de d~visi6n D. Manuel Benítez y
Parodi, que se hallaba en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Pr'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
PARTE OFIe IAL l·efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.Madrid 29 de noviembre de I9II._____________________ . . • LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Director
de la Escuela Superior de Guerra é Intervent(lr gene·
l'al de Gueu3.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" ...
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 17 del co-
rriente mes, formulada á favor del primer teniente de ese
Instituto, D. AntoHn Pieltain Garríguez, por haber desem-
peñado durante cuatro años el cargo de profesor en Jos
Colegios de huérfanos de Carabineros, el Rey (q. D. g.)
, ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de ·pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pa-
sador del eProfesorado:l>, come comprendido en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y real 01'·
den de 3 de agosto de 1893 (C. L. núm. 269).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de no'viembre de 191 l.
• 7'.'.:~ ~'-. ' l"
~ . '. ~ ;":_,.. ~ ....
, ",j';- ·~IRECOM~ENSAS
, .. ' i'
l'
1,'.•.•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fran-
cisco G6mez Jordana, Director de la Escuela Superior de
Guerra, al capitán de Caballería D. Federico de Sousa y
Regayos, destinado actualmente en el regimiento Lance-
ros deSagunto, 8.0 de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"-,' ./ .. ," 'DESTINOS . ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l tenido á bien dis-
poner que el comandante de Estado Mayor D.. Joaquín
Fanjul Goñi, cese en el cargo de ayudante de campo del
general de brigada D. Francisco Gómez Jordana, Director
de la Escuela Superior de Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de IglI.
! LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra 6 In·
terventor general de Guerra.
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Señor Capitá:n general de la primera región.
iIi .. .•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Vizcaya núm. SI,
Fidel L6pez Galán, el Rey (q. D. g.), de acue.rdo con lo
inlormado por ese Consejo Supremo en 26 de octubre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Rosario Reig Santoja.
Excmo. Sr.: Accediendo <Í lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Rafael de Torre é Isidro, con destino en el
regimiento Inmemorial del Rey numo J, el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 24 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Quintina Dalda de
Torre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19II •
I.:UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar;na
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Fernando Sáenz de Tejada Mo-
raleja, con destino en el regimiento de Vad-Ras núme-
ro 50, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en esta fecha, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Consuelo Villota y Baquiola.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2) de noviembre de 19I1. .
l ... · " •. ' .• !' I.:UQUe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeGar Capitán general de la primera regióri•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Soria núm. 9, Mi-
guel Gálvez Romero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en' 15 del ac·
tual, se ha servido concederle licp.ncia para contraer ma-
trimonio con D.a María de los Dolores Pedrajas y Roldán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 191 I •
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
AOUSTIN I':UQuE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la séptima región é Interven-
tor general de Guerra.
maestro armero del Ejército y pase destinado al regimien-
to Infantería de La Albuera núm. 26, en vacante que de
dicha das~ existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho:; anos. Ma-
drid 28 de noviembre de 1911.
, , ;" ......... 'éW'
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
S~ñores Capitán general de la séptima regi6n é Interven- ,
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta á que se refiere la real orden circular de 14 de
enero de 1907 (D. O. núm. 14), modificada por la de 8 de
julio de 1910 (D. O. núm. 147), para cubrir la vacante de
profesor auxUi<ir de la clase de «Equitaci6nJ, que exi&te
en la Escuela Superior de Guerra, anunciada por real orden
de 8 del mes corriente (D. O. núm. 250), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrar para el referido cargo, al coman-
dante de Caballería D. Guillermo Kirkpatrik O' Farril, des-
tinado actualmente en la Direcci6n general de Cría Caba-
llar y Remonta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 191I.
SeccIón de InlDllferla
DESTINOS
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el alumno aprobado de la Escuela de aprendi-
ces afecta á la Fábrica de Armas de Oviedo, D. José Gon-
z~lez Suárez, sea nombr.ado maestro armero del Ejército
y pase destinado al regimiento Infantería de San Quintín
núm. 47, en vacante que de dicha clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores General Director de la Escuela Superior de Gue-
rra é Interventor general de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q: D: g.) ha tenido á bien dis-
poner que el alumno, aprobado, de la Fábrica de armas
de Oviedo D. Fra,ncisco L6pez A!varez, sea nombrado
• JI •
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta á que se refiere la real orden circular de 14 de
enero de 1907 (D. O. núm: 14), modificada por la de 8 de
julio de 1910 (D. O. núm. 147), pnra cubrir la v:!cantc de
profesor auxiliar de la clase de cServicio de Estado Ma-
yor, comunic,aciones en el concepto de su utilización en
la guerra y juego de la guerra», que existe en la Escuela
Superior de Guerra, anunciada por real orden de 8 del
mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 250), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrar para el referido cargo, al ca·
mandante de Estado Mayor del Ejército D. Joaquín Fan-
¡ul Goñi.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ~Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 191 r.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Director general de Cría Caballar y Remonta, Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra é Interventor
general de Guerra. .
Esla'o Hovor Central del EJérc'to
DESTINOS
LUQlJf
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Suprer....o de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capittin general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Menorca núm. 7o,D. Jo-
sé González Meseguer, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 de octubre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Mada Concepción Rosell6
Bustillos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios g:larde á V. E. muchos años. r\'Ia'
drid 28 de noviembre de 19! I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
Señor Capitán general de Baleares.
.......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del recrimiento Infantería de América núm. 14, .1"10-
renda dell'mo García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en ro del actual,
se ha servido concederle licencia pará contraer matri-
monio con D.a Benedicta Carmana Iñigo.
De real o!:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ gu~.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del ConsE-jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señcr Capitán general de la quinta regi6n.
• • .lI\
Excmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el sar-
gento del batallón C3zadore~ de Barcelona núm. 3, Anto-
nio Bayona Perallcr, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo cen
10 informado por e:,!: Consejo Supremo en r [ del actual,
se ha servi:io cúncederle lic~ncia para contraer matrimo-
nio con doña Ramona Piñal Teixidó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~cto:;. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 191 r.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
."- .•..ll!
Excmo. Sr.: Accedi.:ndo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento InfantelÍa de CeriñoJa núm. 42,
Lorenzo Castro Gregore!', el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccn
lo informado por €:;:e Cons('jo Su;::remG en 10 del actual,
se ha servido concederle licencia para contracr m~tri·
monin con doüa l{osa Estévez Pércz.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de r9 Ir.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\1a·
r11;a.
Señur Capit~ógeneral de Melilla.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del rc!!imiento Infantería de Cantabriá núm. 39, Mariano
Gil Huic~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Juana Anunciación Maisterrena y Ozta;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de I9Ir.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta región.
'" '" '11.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Extremadura núm. 1 S.
José Marchal Malina, el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, ~e
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Carmen Padma Torres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de. IglI.
LUQUE
Señ01' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" '" ..
Excmo. Sr.: Acceniendo á lo' soJicitdo por el sar"
gento del regimiento {nf,lOtería de Mahón r"lÚm. 63, An-
gel Zaldívar Isasi, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por es~ Consejo Supremo en ro del actual, se ha
s~rvido concederle licencia para contraer matrimonio c()~
doña Margarita L0zano Quevedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'i.o¡¡. M¡¡,,..
drid 28 de noviembre de IgIl .
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y l\ra--
rina.
S~¡'ior Capitán general de Baleares.
• '" "'. ,,,.: ... r ,,'T···;:> •
. . ~
Excmo. Sr.: Accediendo:\ lo solicitado por el <;ar-
~ento del rel?imient~ Infantería de La Albuera núm.... 26,
César Momblejro Lopez, el Rey (q. D.g.), de aCl1erc.o con
lo informado por ese Consejo Supremo en 28 de "Jctubr~
próximo pasado, se ha servido caneeJede licenr;Ía para
contraer matrimonio Con doña Josefa Giró CabÍ5r:o!.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conOCimiento y
dem1seteetos. Dios guarde á V. E. Q)'üchos aiios. Ma-
drid 28 de noviembre de 19I1.
~::' ., t . LUQUE
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1h-
fina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6~.
• .JI! 'JI ...
Exr.mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el' \liar-
gento del b.ita1J6n Cazadores de Ciudad Rodrigo nl':'3Il 7
Gualberto Raldrich Pih, el Rey (q. D. g.), de acuerd.."l ~o~
lo informado por ese Consl'jo Supremo en r4 dcl actual
se ha servido concederle licencia para contraer m:ltrimo~
nio can doña Maria Dolores Gil González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
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y dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de IgIl.
I LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán genel'aI de la segunda región.
***
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, Edil-
berta Martí Lapeña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo.
nio con D.& Raimunda Marti Diego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de IgI!.
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1Señor Capitán general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de La Albuera núm. 26,
! Miguel Puertas Enrech, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccn
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con. doña Pilar Fernández MarHnez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de Igl l.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento de Madrid núm. 1, don
~ésar Freijo Sordo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cün lo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña María Trinidad Pérez Rev.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento
y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de IgIl.
LUQtJE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina'
Señor Capitán general de la primera región.
, .... O,!, l. LUQUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 5r '. José
Garda G6mez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfor-
mado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Serafina LIopis Valero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Stñor C'lpitáll general de la tercera regi6n.
" " ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60, Mar-
celino Mainar Colás, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Josefa de la Rubia Narváez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 -de noviembre de IgI r.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Señor Goberr.ador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Otumba núm. 49, Juan
Moliner Reboll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
iormado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Joaquina Comín Gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de IgI l.
, ':... , ". ~ LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellar Capitán general de la tercera región.
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LVQUE
Señ!Jr~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
.". " ..ll!
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de España núm. 46, Hi-
ginio Reus López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
servido concederle licencia para confraer matrimonio con
doña Beatriz Jiménez Ortega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de IgII.
. ... LUQUE
Señor Pr.:sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
..... '1
,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de Vizcaya, núm. 51, Antonio
Sanchis lVlariano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Pilar Soler Gosálbes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de !gI l.
o· LUQu~
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Señor Capitán general de la tercera región.
*'* *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Africa núm. 68 don
Faustino Pulido Leal, ell~ey (q. D. g.), de acuerdo c~n lo
informado por ese Consejo Supremo en 15 del actual, se
ha servido conc~derle licencia para contraer matrimonio
con doña Josefa Buenaventura Tournié Gra\1.
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RETIROS.
Señor Capitán general de Melilla.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ididos en l~ misma, ~ue comie~za con el. teniente cor~nel
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-, don Jer6mmo Agulrre BolarlO y termina con el capItán
drid 28 de noviembre de IgIl. ; (E. Ro) D. Ricardo Rodríguez Gómez; disponiendo, al pro-
L")J..QUl! ~ pio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados d~
Señor Presidente del ConsejO o Supremo de GUE."rra y Ma- ',': baja en el arma á 'que pertenecen.
' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yrina. l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a·
1drid 2g de noviembre de 19I1.
~ ,.'., :.li~· ' i" LUQU:¡;;
<
~ Señor Capitán general de la primera región.
- 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce- ~ Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y sép-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien. ! tima regiones, Presidente del Consejo Supremo de
te relación, á los jefes y oficiales de Infantería compren- ~ Guerra y Marina é Interventor general de Guerra.
Relat;!JII que se cita.
\\
Puntos donde van á residir
NOMBRES Dí!: LOS INTERESADOS Empleos Cuco-pos á que pertenecen
Pueblo Provincia
D. Jerónimo Aguirre Bolarín... , •.••.• Tte. coronel. ••. Zona reclutamiento de Sevilla, [O Sevilla.•..• II •••• ,. II _,. Sevilla.
» Facundo Sánchez Pozuelo..•......• Otro.......... , Idcm íd. d~~ Ciudad Real, 6..••.• i\[adrid .•.••••.•.••....• Madrid.
~ Gregario Delgado Marín ...••••.••. Comte. (E. R.)•. Idem .......................... 1\Ianz:marcs ........ _•••.• Ciudad Real.
l) Emilio García Doctor Martíc.ez ..•.. Capitán (íd.) .... [dcm ..•..•...•...•....••••.•. Daimiel. •••.•••••••.•.•• ldcm.
» Alberto Presentación l\Iartín ....•.. Otro (íd.) ••..•• Idcm íd. d(~ Valladolid, 45 •••••. Valladolid............... Valladolid.
II Ricardo Rodríguez Gómez •••.....• Otro (íd.) ...... 13Ón. 2." n·a. de Orihuela, 50 .••. Madrid •..•..•••.•••.•.• Madrid.
,
Madrid 29 de noviembre de 19[ I.
.......
MATRIMONIOS _!'J'"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Cazadores de Treviño, 26.0
de Caballería) D.José Granados MangaClOl el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Francisco Fer-
maso Blanco, delegado militar en la Junta provincial del
censo del ganado caballar y millar de Salamanca, pase
destinado á esa Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma~
drid 2g de noviembre de IgI r. '
'.: ...... , LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta~
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones é Interventor general de Guerra.
CRIA CABALLAR Y REMONTA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 23 del mes 'actual, y con arreglo
á lo que determina el caso l.O del art.· 56 de la ley de Ha-
cienda pública de 1.0 de julio último (C. L. núm. 128), el
Rey q. D. g.) ha tenido á bien conceder autorizaci6n para
que el tercer Establecimiento de Remonta adquiera por
administraci6n 1.120 quintales métricos de cebada, en la
cantidad de 21.280 pesetas, con cargo al cap. 8.°, artículo
único, «Sección de Remonta» del vigente presupuesto de
este ~inisterio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años _ Ma..
drid 28 de noviembre de IgIl. .
L'UQUE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta•.
Señores Capitán general de la segunda región, Intendente







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de primer teniente, en propuesta extraor-
dinaria de ascenso, al segundo teniente del regimientoCa-
zadores de Taxdir, 29 de Caballería, D: Pedro Riaño He-
rre~o, por contar en su empleo el plazo que determina el
artículo sexto del reglamento de ascensos de 29 de octu-
bre de. 1890 (G:. L. núm. 405), hallarse además clasificado
de apto para obtenerlo y existir vacante reglamentaria de
primer teniente, debiendo disfrutar en el que se le confie-
re la efectividad de diez de julio último y figurar en la
escala de su nuevo empleo inmediatamente detrás de don
Román L6pez Muñiz. .
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado
oficial continúe en el regimiento en que actualmente se
halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la primera región.
~UQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de J7
de octubre pr6ximo pasado remiti6 V. E. á este Ministe-
rio, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Vad Ras núm. 50, en situación de segunda reserva,
josé Constanzo de Pedro, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo con destino al ejército de ope-
raciones de Melillaj y no existiendo disposici6n alguna en
que apoyar lo que pretende, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido desestimar la petici6n del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos: Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 191 l.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra,
© Ministerio de Defensa
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~UQUE
Supremo de Guerra y
de acuerdo con 10 infor¡:nado por ese Consejo Supremo
en 22 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Enriqueta .Gavarret
Pineda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de IgI r.
Señor Presidente del Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.,
.TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 17 del actual,
promovida por el primer teniente del escuadrón de Es-
colta Real D. Cristóbal Pérez del Pulgar Ramírez de Are-
llano y Fernández de Córdoba, en súplica de que se h~ga
constar en su hoja de servicios y demás documentos ofi-
ciales, el título de «Marqués de Albaicín», de que se halla
en posesión, el Rey (q. )J. g.), en atención á que por el
certificado que acompaña á}a solicitud, se comprufba que
ha satisfecho todos los derechos y cumplido los .requisitos
. de la ley, se ha servido disponer que el expresado título
se haga constar en todos los documentos oficiales del in·
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre ce IgI 1.
f LUQUE






Circular. Excmo. Sr.: En la construcción de gran
parte del material de guerra que producen las fábricas á
cargo del cuerpo de Artillería, intervienen diversos esta-
blecimientos, los cuales pueden suministrar con la perfcc.
, ci6n deseada, los elementos que les corresponden, cuando
I éstos se hallan en fabricación corl"iente; pero no así los
exol'rimentales, en los que con frecuencia, y antes de que
puedan ser declarados reglamentarios, hay que introducir
reformas ó modificaciones; y al objeto de que éstas se de-
terminen con la mayor rapidez posible y ele coml1n acuer-
do entre los centros pro<fuctol:"es de los diversos elernen·
tos que integren el material.ql1;~ se experimente ú ?C les
necesarios para el servicio del mismo, ei Rey (q. :.J. g.)
ha teniUo á bien autorizar á los Capitan,;s generales de ¡as
regiones donde radican los establecimientos fabriles á car-
go del mencionado cuerpo de Artiliería, para expedir pa·
saportes por cuenta del Estado al [)crlional de las fábricas
que, á propuesta del Corond director respectivo, deba pa-
sar á otra á los fines expuest'.ls, y por el tiempo que se
juzgue necesario.
1:.5 asimismo 1:). volunt2.d de S. M. que las ind"mnizacio-
nes correspondientes á estas comisiones del servicio sean
cargo á los ramios de fabricaCIón de la dependéncia ~ la
que esté afecto el personal que ha de desempe:iar aquéll...
De real orden lo digo tí. V. E. para su (;o',o":im:~:ntn(
demás efedos. Dios guarde á V. E: ffiliChll'l año". ?lIa-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido canee>-
der el retiro para La Coruña, al aU7,iliar de alcnac.:n(>.s de
primera clase del personal del m<lterial ele Artilled;;, dun
José Pita P0rtela, con destino en el P¡¡rque ele aquella
plaza, por cumplir la edad para obtenerlo en l-st'l íeeha; dis-
poniendo, al propio tiempo, qile p,;r 'fin \'~~I presente. m' s
sea dado de baja en el personal á que perter;ece.
De real orden lo digo á V. E. para su conot:lmiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre d~ 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava r.ogiún.
Señores Presictente del Consejo Supremo de Guerra y Mél~





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que siempre que los coroneles de Illge~ie­
ros desempeñen en comisi6n las Comand::ncias generales
del cuerpo, se les destine u'u comandante 6 capitán rld
mismo para prestar servicio á sus inmen.iatas órdenes, <:"\
que será designarJo por e5-te l\'Iinisterio; siendo, al pr¡,pi,)
tiempo, la voluntad (le S. 1\1. que estos j ef?s (i oficiales
s~an plazas monta·-jas y c,··bren todos sus habp.res y de-
vengos por d capítulo 5,~ y artícnlo 5." dr-~l pres.}puesto,
donde los tienen consigl1aclos Jos (lyu'lanb~s de campo .d~
los generales á quienes los expresarlos c~ronel('s substi-
tuyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci,nif'ntn 'l
demás efectos. Dh,s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de ¡9Il.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teüido á bien apro-
bar el acta de la Junta facultativa del Parqu~ de la co-
mandancia ·':le Artillería del Ferrol y l"Jresupu\'~sto, impor·
tante 2.952 pe~~etas, para la recomposición de 492 ma-
chetes modelo 1881; cuya cantidad s....rá Con cat:go al eré·
dito concedido por real decreto (le 10 de octubre del
presente año (D. O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. m~chos años. Ma-
drid 28 .de noviembre de 19I1.
I
Señor Capitán general de la octava reg-i6n.
Señores Intendc;\nte general militar é Intt'rvent<;f general
de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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lUQUE
Señor Capit¿:n general de la séptima rcgitn.
Señor Interventor general 'l~ Guer."a.LUQUB
SUPERNUMERARfOS i Excmo. Sr.: El Rey (q. LJ. g.) h:J. tenido ;; l)i~!1 CG.:-
• ceder la gratificaci6n allual de r. 50') pesetas, á !l"rt!r "
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- ¡ L" de diciemb"e próximo, al su1Jintt.'Il';:,ntc dC' ,.'1"i·"·
tán de Ingenieros, Cl)'l destinn en la CnrnanJa'!cia d(~ T .. · : clase D. Ram6il d6 B,i;'({"S Y;\Z,};b.Lb~ '·':n'·.:'·.:'· :~.
lena y en comisí6n en Rnenes Airef; (l{ep:.ihiica 1\(gl~li:.i- i Fábrica mnita~ de 1mbsiste'ici~Js ~e V¡l'.~':"'i... ':p:' '-, ..1! :
na), U. Pedro Fernándcz Villa Abrille y Calibara, el Rey I comprendido Pon las reales 6rd'lles rle 3 de ;·.·h,·" .i·" : '
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á la situación 11904 y 1.0 de febr:~ro de i906 (C. Le nÚ'i1S 3 _~ './: J r'
de supernumerario sin sueldo, en las condiciones que de- pectivamente).
termina el real decreto· de 2 de agosto de 1889 (c. L. nú- De real orden lo digo ú V. E. para su CI.'~IO(,;:<1Ü~t. .)
mero 362), quedando adcripto á la, Subinspección de la : y demáG efectos. Diog guarde á V., E. muchos a.ñ s. ~.~-
primera región. . rJdd 29 de noviembre de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimientf' y
demás efectos. Dios gtmrd'e á V. E. muchos años. '\tIa"
drid 29 de noviembre de 1911.
* * *
SUPERNUMERARíOS'
Señor Capitán general de la primera regi(.n.
LUQUE
...•• oCT:rau
Excmo. Sr.: Vista la inst<ll"lcia prtiffiovda :n1" el ('.;
chl segundo dd cu'~rpo de h,.pn(;.el',c¡;l, (;C':l. c:c'<t.1no en : t
. geilel'al militar, D. j~ndqu~ Dít~Z L!e";ós; en S:EC:i u i l'.:
que se le conc;E:.-la pa~ar ti la sitüacillil d,~ !:>t.')e:r·\::l1'~"';\·')
sin sueldo, con resirlenda en e~:.a r:>p'¡6·~, d ¡',e\' (e'
Dios guarde)., t'mi~ndo en cm·nb la t'sca~"':,: ,:.:; c::. :.1,: :'tt:l'~ :
que existe en el expresado cuerpo, '.i b V·"·v~;.:.:,¡ en
artículo 6." del real dccrdo !le 2 d~ ¡ g:12h de 1 S~ ,
ce L. núm. 362), se b.a ser"ido <i'~;,est¡ma" ;<1, p"~b;:611 l. j
h,teresario. .
Do:: real orden lo digo á: V. E. p<!.ra ',!.1 ·:'tJ,~·-,c¡mient(¡ .'.'
demás ~[ectos. Dio.s guarde á \o:. E. m.u,:h¡;:, afl;)';.~''''''''
drid 28 de noviembre de 19I!.
•••
inten1encia General Hmtar
'SUELDOS, HABERES y. GRATIFICACIONES
E:ltcmo. Sr.: Aproban-Io lo propuesto por el director
rIel Establecimiento Central de Intelldencia, y en armonía
con lo que preceptúa la real orden circular de 18 de abril
de 1900 (C. L. núm. 93), el R~y (q. D. g,) ha ten¡10 á
bien conceder al subintendente de segunda clase D. Fran-
cisco Alcover y Maspons, jefe del detall y labores del ex-
presado Establecimiento, la gratificación anual de 600 pe-
setas, que deberá percibir desde 1.° de diciembre próximo.
De real Ql'den lo digo á V. E. pa~a su cO~lOdmiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19I1.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
----- ..."lI••·.. -4I__••_n...""..·~........ ~- .....
AGVS,IN Ll:QliE
Señor Capitá.1 gerTel~ai de la CiJal la re:,; ;6n.
Señor Capitán ge(Jeral de la s?gllnda rC;,.i~:rl.
Señor Intendente general m:Jitar.
Excmo. Sr.: Accediew:o á lo solicitado pur el ofic;J
primero de Intendencia, destinado en corni,;i(in e{} ia Inl: ~'­
vención militar cie esa regi6n, D. Lorenzo TrujiJlo Gutj\~­
rrez, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder!·;.'l el pase :>:
situación de supernumerario sin sue1d~ en las CiJl'-:;¡';iol',
que determina el real decreb de 2 de 2:':-C,::to :1c l8. J
(e. L. núm. 362). quejando adscriplo á h Sub;,)SlJ:::CC1" l.
de la Regullda región.
De real orden lo digo á V, E. p~ra su c~,lo~:¡'l!ie"toy
demás electos. Dios gl1i\r,:ll~ el V. E. mucho:; aíl' ·S. ;\'j-








R.elaci6lz que se cita.
Madrid 29 de no\'iembre de 19 1 1.
Subintenden te de
2.'" c1a~e D. Juan Gazapo :.\Ialdonado De 600 pesetas.
l\Iayor .....•..... , »Rafael Fuerte;; Arias .. De 1.500 íd.
Oficial 1.°... • • • • •• JI Mi¡.(uel :'.fartín Fra¡::osso De 600 íd.
Otro 2.° :. Julio JiménezCarrillo .. De 600 íd.
Excmo. S1'.: Acce(li~nc~o:? lo s-;1i·~il;:.':ü ;~(~ .. ¡ 0(;,.:· t
., primero de Intervención, co'"" .1,·sth.· i'n (.:;..! ' "g:'~ 1 ¡ J. .:,.-••
--------:----------,------ turo La;"l-ja \le 1" T"Trf". ('11~"Y íq. !) .;.':''' 11:1 '. : ... :.:. r.:.
cederl..:.: el p~;.~~ [i 3ituaci~)n d1~ ~u}J'-; :·I'.in,.~r..~!·i j '-'¡'I ~~l&I~'I,.: ,
en l;is cOl1d'CIC.. ll~·S que ¡¡,·t... rnina ('l <'t:'j.; (' .. ,. ¡",t· ,¡,~ 2
agosto de 1889 (e. 1.. núm. 36~j, ql.led:no a·.j~L·ri:.. t" :'.\
Subinspecci6n (;e la cuarta n,~i6n .
De real orden lo digo a V.)~ p~r:]. Su C(),~()(;:'1)i~,.; )
Y demás efectós. Dk~.¡ g-u:lrde ;'í V. !( n"H:ll·.l3 "!I'" ;\1.
drld 29 de novíLmbrc de 19j 1.
Excmo. Sr.: En armonía con lo que preceptúa el ar-
tículo doce del reglamento aprobado por real orden cir-
cular de 25 de octubre de 1906 (C. L. núm. 191). el Rey
(q. D. g.) ha tenidó á bien conceder á los jefes y oficia-
les del Centro técnico de Intend~ncia, compren:Hdo3 en
IJ. siguiente relaci6n, las gratifi~aciones anu~l:s que en ~a.
misma se expresan, las cuales deberán perCibIr desde Prl-
mero de diciemhre próximo.
De real orden io- digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much.os años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19II.
LUQUE
." ..
Señor Interventor general de Gue¡ra.
Señor Director del Centro técnico de I.lten :leDcia.
S~ñor Capitán general de la primera región.
S~ñores Interventor general ,ie ·Guerra y Directo!" del Es-
tablecimient9 CenÚal de Intendencia.
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LUQu~




'Re.laci6n (JU~ Sé! cita.
Sección di Jastlcla , ASURtos leneralo
P.ENSIONES
Nombres de las pensIonfstas
Madrid 26 de UQvicmbre de 1911.
Señor •••••
CirCZtlar~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de 50 céntimos de peseta que les fué con-
cedida, con caR'ácter provisional, á las esposas de indivi-
duos reservistas que Se expresan en la siguiente relación,
que empieza con Tomasa Fern~ndezFernández y termina
con Consuelo Navas Fernández, como comprendidas en el
real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de noviembre de 19I1.
I " SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi·
ca mayor de Sanidad Militar D. Bartolomé Ramonell y
Miralles, excedente en la segunda regi6n y en comisión
en el hospital de C6rdoba, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situación de supernumerario ~in suelo
do con residencia en Porreras (Baleares), por el férmino
mínimo de un año, con arreglo á lo prevenido en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. i362), que-
dando adscripto para todos sus efectos á la Capitanía ge-
neral de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 191 l.
~M.. [;UQuE:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de Baleares é Interventor general
de Guerra.
Tomasa Fernández Fernández ••.•..••. Vigo, 116.
Paz Fernández Naya Corulla, 104.
Carmen Gutiérrez Cortés .••••.•••.•• Almerla, 39.
Dolores Calaceit Cervera •••.••.•••••• Barcelona, 62.
B~silia Vega Suárez .•••.•••.•...••••. Astorga, 93.
Frdela Arroyo Conde.••••...••••••... Tarrasa,65.
María del Rosario Garda Garda .•.•.•• Ovicdo, 100.
D.S. Antonia Terés Llena.••.••• , •.••.. Barcelona, 63.
Domitila Diez Puente...••.••.•..•.. " León, 92.
María Rodríguez Carrillo •.•.•••••.•.•• Coruña, 104.
D:~ Elisa Andrés Valladolid, 94.
Matilde Fernández Canto •.••••••••••• Vigo, 116.
Marta Antillach Terés ••••••.•••••••.• Barcelona, 62,
María Palacio Garda..••••••..••••.•.• Oviedo, 100.
Ramona Seguí Astilleros...•.•••.•..•. Madrid, l.
Mercedes Fernández Barl'eiro •••.••.• Santiago, 105.
Encarnación DíazRodríguez ••••.••••• León, 92 • .
Dolores Romero Cuevas .•.•.•.•...•.• Jerez, 28.
Concepción Abella Astray ..••.•.••..• Santiago, lOS.
Consuelo Navas Fernández •.•••.•.••• Vigo, 116.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gijerra y Th-Ia-




;,eñor Capitán general de la primera regi6n.
~.~eñore.;Capitanes generales de la sexta región y de Melilla
é Interventor general de Guerra.
r!.xcmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sanitarb de segunda de la primera compañía de ]a
crigada de tropas de Sanidad Militar, Juan Coll Rivera, pa-
st: á servir en la tercera compañía 4e dicha brigada, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 30 de abril de
1894 (C; L. núm. 1 17).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,~:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19I1.
Señor Capitán general de la primera región.
,C,eñores Capitán genHal de la tercera región é Interventor
ge neral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el jefe de la brigada de tropas de Sanidad
Militar se designen cuatro sanitarios de segunda de la
primera compañía de dicha brigada, para que marchen á
Ceuta á prestar servicio en las dos inspecciones sanita-
rias establecidas en la citada plaza. El referido personal
quedará ,agregado á la compañía mixta de Ceuta, en la que
causará alta provisional, siendo baja en igual concepto en
la expresada primera compañía, efectuando su incorpora-
ci6n con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vi E. muchos años.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ayu-
dante primero de la Brigada Sanitaria D. Antonio Martín .
Cruz, excedente en esta regi6n y en comisión en las ofi-
cinas de dicha brigada, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Avilaj disponiendo que sea dado;
de br.ia, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per-
tene¡;e.· ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yl
© Ministerio de Defensa
Secc"lon de Snn"idud Mi'l"llar ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.n I drid 29 de noviembre de I9Il•
.DESTINOS ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ~
poner que el mé¿ico primero de Sanidad Militar, don !
Francisco Fernánde:o: CogoUudo, de la Academia Médico
militar y en comisión en el hospital de Melilla, pase desti-
nado á la brigada disciplinaria de Melilla, cesando en dicha
i\cademia y en la expresada comisi6n, y que el de igual
e'ase D. Pablo Salado y Fernández, del tercer regimiento
'me;- ~ado de Artilieri:l y en comisi6n en la citada brigada
disciplinaria, cese en esta comisión y preste sus servicios
en igual concepto en el hospital de Melilla, sin causar ba~
j a en su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·-'emás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~::id 29 de noviembre de 19I1.
Señ01' Capitán general de la primera regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor
ral de Guerra.
D. O. nGm. 267 30 novierr.bre 1911
---------_.....__.-------------._---------...~...._-------------_.
SUdOD de Instrl1tdóD.Betllltm\lII~illo vCuerDOS dlvu!cs l.
DES.TlNOS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso celebl'a- I
do para cubrir una vacante de pr.:>fesor en la plantilla d~ .
]a Academia de Intendencia, am.I:.lciada por real orden
de g de octubre último (D. O. núm._ 225), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrar para oceparla al mayor de di-
cho cuerpo O. José López MarHnez', que tiene su destino
en la Intendencia militar de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y "
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años, Ma-
drid 2g de noviembre de IgIl.
LUQUE
do en dicho artículo repiti6 curso y rué desaprobado en
otra materia del primer ejercicio en los verificados en el
corriente año, dejando de presentarse al tercer ejercicio,
y á que, por lo demás, está bien definido el precepto del
expresado artículo de que la repetici6n de curso ha de en-
tenderse por una sola vez, ell~ey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la petición del interesaqo por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de Igl:r.
LUQUE
Seiior Capitán general de k sexta región.
~ Señores Capitán general de la segunda regi6n y Director
~ general de Carabineros.
LUQUE
r: Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
MATR%MONiOS
Excmo. Sr.: "'~ccedicndo á lo solicitado por el primer
: teniente de Carabineros (E. R.), con destino en la .Coman-
* * * :j dancia de Estepona, D. Vicente Paliarés Guardiola, el Rey
Excmo. Sr.: Terminado el plazo· f( ~glamentariode ad- ~ (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
misión de instancias para proveer una vacante de capitán : ~upre~o en 18 del mes aet.ual, ~e ha servido concederle
profesor, en comisión, que existe en Icl Academia de In- ~ bcencla para contraer matrimonio con doña Dolores Para-
fanterfa, anunciada por real orden de 10 de octubre pró· ~ rols Ferremoné.. .
ximo pasado (O: O. núm. 226), el Re y (q. D. g.) ha tenido ~ De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
á bien designar para ocupada al cap"ítán de la zona de '.fo- : de.más efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
ledo núm: 3, O. Manuel Salgado Ri' .!:mpica, debiendo per.: drld 28 de nOViembre de 19II.
cibir la gratificación de profesofuc ,o con cargo al fondo
de material de la Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de Igl I •
Señor Capitán general de la primera regi 60. .
Señores Capitán general de MeJilla, Intenrentor general de:
Guerra y Director de la Academia d. ~ Intendencia,
**:*.
~.!'! .•
eASES. A :OTRAS ARMAS
Señor Capitán general de la octava región.





Señor Capitán general de la primera región. ,E
'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i bien di~~
Señores Interventor general de Guerra y Director de la ~ poner que la real orden de 18 del corriente (D. O. núme-
Academia de Infantería. ro 260), se entienda rectificada en el sentido de que el ca-
DO de la Comandancia de Artillería de Menor/~a, alumno
de la Academia de Ingenieros, á quien se concede el ha-
INSTRUCCION ber de su clase y pan en beneficio, se llama D. Francisco
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ~ Josa. Domínguez y no Jara, como por error material se:
1It' • t . d I ó . d 'd: consigna en aquella.
J.V mis eno en 3 ( e mes pr xlmo pasa o, promoVI a por' D 1 d 1 d' á
el sargento de la Zona de reclutamiento y reserva de Vi. ~ d e rea or en ~ 190 V. E. para su conocimiento y
toria núm. 38 Pedro Apodaca Ruiz de Azúa en súpli- ! d~mdás edfeetos.. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
d ' " 1'1 29 e nOViembre de 19I1' .ca e autorización para repetir de nuevo el curso de pre-¡
paración para aScenso á oficial de la escala de reserva, en LUQu~
atención á no, considerar suficientemente explícito el ar- 1 Señor Capitán general de la primera región.
tículo II del reglamento de 8 de junio de 1908 (C. L. nú· ¡ S - C 1
mero 105); teniendo en cuenta que el interesado filé des-: enores apitán ge.nera de Baleares, Interventor generar
aprobado en una materia del programa en los t:xámenes ; de Guerra y Director .}e la Academia de Ingenieros.
celebrados el año de 1910; que en vietud de]o preeeptua- i ~ ~ !:
Señor Capitán genera] de la. primera región.
Señores Interventor genual de Guerra y Director de la J
Academia de Infanter ía. ~
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el pri-
'" "'. !I!, : mer teniente del regimiento Infantería de Zaragoza núme-
Excmo. Sr.: Term~t:l.ado el plazo reglamentario de ~ ro ~2, D. ~osé ~e la Rosa Echegaray, el Rey (q. O. g.) ha
admisión de instancias p'ara'proveer una vacante de pri- ~ tenldo ~ bien dlsp.oner q.uede sin· efecto la instancia que
mer teniente ayudante 'de profesor, en comisión, que exis- .. p~Om?~IÓ en súphca de Ingreso en el cuerpo de la Guar-
te en la Academia de Infantería, an unciada por real orden dla ClVlI.
de 10 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 226), el Rey De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocin-.iento y
(q. D. g.) ha tenido á bien desi~nar para ocuparla al pri- de.más efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
mer teniente del regil'¡liento Infantería de Sabaya núm. 6, dnd 28 de nov1embre de 1911.
D. Braulio Robles Ruíz, debiendo percibir la gratificación
de profesorado con cargo al fondo de material de la Aca-
demia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19l l.
© Ministerio de Defensa






C~};selc SUDremü d~ GDerril p Mllr!DrI
RETIROS
l\lacl!·jd =9 de noviembre de 1'111.
------__IiIi:."............... _
(Teníent;: coronel, D. Ignacio Dcspnjols y Sa-I batel'.
Hojas 23,;)~ Y ':;5... ,Comanda:lte, D.Jonqnín Souto y Larrea.
lcapit,ín, D. :re~dulu ~onúlcz y Peral.
\Ol,o, D. Anwmo Lalucnte y llaleztcna.
IIo' a ~ - .•.•.•.•.•. \Con~~';tclante'.D: Gabriel González Prats.~ 1;) (Caplc;m, D. Ennque Lur¡lle Luque.
lIo;" S·, 8' ¡Comandante, D. Gonzalo Su;írez Mendic:roni.
J'\:-' ;) y, () ...•. '/Otro, D. Eduardo Curiel IIliaróns. "
-----....---1Ill:J=rrm-v1Z:!l8ll:lillle~.o ..._m:II ....
Excmos, Se¡;o~es Capitar.es generales de la primera y se-
gunda regiones é Interventor general de Guerra.
Cz'rcu!ar. Excmo. Sr.: Por b Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, S'~ dice á la Direcci6n
general d~ la Deuda y Clases Pasivas, 10 que sigue:
«En virtud ele las facultadés conferidas á e~,te Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
chsificar en la situación de rl?tir<1do, con de;echo al haber
?l:n~.lI~1 que á cada U!lO se les señala, á los .i éfes, oficiales
e ln(lIVld(~es .d? tropa que figuran en la siguiente relaci6n,
que da prl'1ClplO con el coronel ele ArtilIC'tÍa D. Julio Fer-
n'J,..dez y Fernández y termina con el carabinero Bautisfa
Torán Ferrtís.)
Lo que de orden riel Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y etecto~. Dio') guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 19[1.
El GCll~rlll secrClltrlO,




Esia~o ¡'~l~~t rCf11r~; ~~~ fJé~dtJ
DESTmos
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Director genE:rai de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regiones.
Fx~mo. Sr.: VUa la it1.stanci.1 que V. E. cursó á esl:e
l\Ión'::t· ..do en 1. 5 del iTie, (..8tlnl, promovida por el capitán
,l. - 'a e 'nl,l:'c:and& ,.:~ CO{U'iJ, qu',.. ¡'e encuentra en uso ele
licc<1cia por enfermo en Badalona (Barcelona), D. Agustín'
Torres Rovira, en solicitud de pasar;:1 situaci6n de reem- .
plazo por ~t!fenrto, c ....n re~idencia en dicha villa, el Rey ~
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n del intere- .
sado, con arreglo á lo preceptua10 en la ·real orden circu- ~
h:r de ~ d~ octubre ci.e Ig10 (~. L. n~m. 149); disponiendo, ~ Frontera Híspano-~co~]an?ank.D. Francisco de Rute y Marta
1 tIC d tá d a"ecto p a' - c' . (,arCla.<J.L propw lempO, que e relen o capI' n que e 1I al'.' ¡'rancesa,.oeCClün e 't' D l' d . l\I e
'd 1 C d ¡ V' x .. ·· (.apl ·.an, .'e eriCO". ontaner anetola rec!¡;mación y pérc100 e sus sue dos á la aman ancia f asco-, a\;ur,l. .. Otro, n. Hilatio Ktayo Esparza.
de (ardbineros de B<,rcelon:.l. I Frontera Hispano _\'Co~andante, D)oljé P.elegrí Fusellas.
D~ real orden 10 (ligo á "i '. E. pam su conocimiento y é Fxancesa Sección CapItán, D. Mana.no Rlvcl'a Juer.
• , r t D' d á y' D h - fil' C· tI. ' ¡Otro, D. Ramón S¡¡garra Cendra.aem;¡s elec os. 103 guar e' '. r~. mue os anos. . a- S a a an,l , \Otro, D. Santiago Pascual Pina.
drid 28 de noviembre d~ ÁgIl. l. . . . LTeni'~ntc cOl·.onel, D. Rodrigo Carrillo de Al.
LUQUE f Rw~ baps de GaIH bome·z y'i.'ergara.¡ cIa ...•.......•. /Comandante, D. \-iccnte Valderrama Arias.
:.~~apiyín, ~. Francisco Alfonso Villagórnc;:.~ ¡1cm.ente coro?el, D. Bartolomé Zayas y Bo.
j" Plano de Ibiza..... nas, marques <le .Zayas.Comandante, D. CnstóbaI Sampol Frau.Ca[Jit;ín, D. Juan Quero Ol·OZCO.~ ¡Comandalite, D. Francisco Cabanas Bláze!uez.
«Plano de l\Ienorca .. jCapil¡:n, D; ~üarian~ Santiago Guerrero.
~ (Otro, D. R1C.ll·do RlOS Rabanera.
Excmo. Sr.: Apl'obélndo lo propuesto por el director I
de la Academia de Artí!l¡;-ría, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ~
bien conceder la gntiñcadón de 600 pesetas anuales, á ~
partir riel 1.0 de octuhre último, al comandante profesor i:
de dkho centro D. Luis Gt'ímez G6ngora, por hallarse com- ~
prendido en d arto 8." elel reglamento orgánico de las aca- i
d~mias militares. i
De l'p.a! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectcs. Dio:.; gll:'lr6.e:i V. E. muchof-: 41.1hlS. Ma- ~ El Excmo. Sr. i\Hnistro de la Guerra se ha servido.dis ..
drid 28 de noviembre de 19l r. Iponer que el soJelado 'íf'l n gimiento Húsares de Pavía,
LUQ1JE . 20.0 de Caballería, José (ial1arlio ttxpósito, pase destinado,
Señor Capitán general de la pl'imera región. ' c:m la categoría de hE'rrador de tercera, al regimiento Ca-
~ zadol'es de Alfonsn XU, 21.° de la misma arma, por cuya
Señores Interventor general ele Guerra y D:1'ector de la ~ Junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de d:cha
Academia de Artilleda. ¡. clase.
Dios f{uarde á V ... muchos año~. Madrid 28 de no-
,1 viem~b.,lre de IgIr.








~Ci;nt!:rr. Excmo. Sr.: Destinados por real orden d':'! ~
23 del 'lcttd (D. O. núm. 2(4) los Jefes y o5ciales dd I
Cu~~'P0·'p. Estaelo !\'b.yor dc:1Ejército que han de formar ~
pal te de 1~.S Comlsi,,'«'s tf)pográficas~ pasar:'i.n desde luc· •
150 Ií 'l··';i.T'l),r,nnr su cO!n\,ti llo en las que se det,~rmina.nen ,
la ~: .;'\.l' nt·,· re:1aci6n. ~
1, 11"" <.'0"1\1" '\;, .1 V. F. para ',su conocimiento y efec- !
tos 1 J:m, guarde á V. E. much()s años. M; I.drid 2g c:~ :
nc,vipnlurc de !gl '. I
(,'O/l;-;fÍ lc-; Pa't'1'a lo. .
SeiJor.. : I
Relación que ~e cita.
Comi.,iones del mapa hinel'ario militat'
lcnma:lllal1l'" Do. Joaquín :NicY('~ y Coso.n "-. . . CapiL~n, n. A ntmlio G.lH:.ín yGarcía.o_,,~;): 1.1 ., ••••• Otro, 1). Ant')nÍo Lago v Espina. .Otro, D. Llli<; Valclé~ y Cabanilias.























'R.e.lacióll que s~ citd.
l\1e.drid 29 de noviembre de 1911.-P. O.-EI General secretario; Mada1'iaga.
-
HABER FECHA PUNTO
'lue les en que deben empezar
DI! RESIDElWIA DE LOS lli"TERESADOSNO:MBRES Empleos Armas ó cuerpos Punto por donde corresponde á percibirlo OnSERVACIONES
desean cobrar
Pesetll.'! Cts. Dia Mea Año Pueblo Frovincia
--
-
D. Julio Fernández y Fernández, CoroneL ••.•..•... Artilleríll.••.•••.•. Sevlllll•.••.•.•. 600 » 1 dicbre .•• 1911 Sevilla..•.••.••••. Sevilla ..••....••..ITiene derecho á revistar d,. Federico Font y ~lorán .•. , .• Subinspector de La. Equitación Militar. Madrid......... 600 l> 1 idem •... 1911 Madrid ..•.•.•.•.. Maddd •...•.•.•.•
oficio.
3 Jerónimo Agntrre Bolarin .•• Teniente coronel .. Infantería•..•...•. Sevilla •••..•••. 487 50 1 iclem •••• Ull1 ~evilla ............ Revilla•.•••.•..•..
,. Facundo Sáncbez Pozuelo.... Otro ..........•.. Idem ..•..•....... Madrid ........ 487 50 1 idem •••. 1911 Madrid ....•••...• Mad~itl .•.•.•..••. ¡Tienen derecho á revistard!» Gregario Delgado Marfn ...•. Comandante (E. R.) Idem ..•...•.••• Ciudad Real. ... 4012 líO 1 iriem •..• I!lB :'lilnZI111ares .•..... CIU'hld R,~;',l. ..••.. , oficio.
» Emilio Garcia Dotor lIartinez Capitán (íd.) .•.••. [dem..•.•••.•••.•. Idero!••.....•.. 262. 60 1 ídem •••• 1!l11 Daimiel. .......... I<lem .............
II Antonio Martín Cruz ........ Ayudante 1.0 •••••• Sanidad Militar..•• Avila ...•.•..•. 2tl2 50 1 iJem •••• 1911 A.viln. •....••••..•. Avila .. , .......... !I , 1)IIRn ñisfrutano más ae eocll) Alberto Presentacló;¡ Martín. Oapltán (E. R.) .... Illf:mtería .•.•••••. V¡t,lla({olid ..... 201 66 1 ldem .... 1911 Valladolid ..•...•. Vnlla.dolid . . . . . . . . lIíios ~l sueldo de sq actllE71 Ricardo Rodríguez GÓmez .... Otro (íd.) ••.•..... Idem .•••. "••.••. Madrid •••••••. 2\J1 6(J 1 ídem •••. 11111 \faddd .......•..• .\1adl'lcl.. . . .• . . . . . empleo.
> Salvador Esquinas Pernjo••.. l.crteniente (Id.) .. Guardia Civil.. , "', Málaga ••••.••. 187 60 1 ídem •.•• 1911 Ronda .•. , ..••...• :\1:Hagfl •••••••••••~ Severiano Sandín Gsabiaga .. Otro (íd.) ......... Carabineros .•.•.•. Valencia ....•.. 187 60 1 ilem ..•. 1911 Valencia •...•••.•• Vn¡.mcia ..•.......II Juan Arenas Cabl'era ...•.... 2.° teniente (íd.) ... GUl<l'dia Civil •••.. ~adrid .....•.. 70 50 11dem .•.. 1011 ~ladrld ........... Madrid ••..•••••..¡¡ Cecilio Díez Domíugnez ..... Otro (Id.)..•....... Idem .•.••....•.•. Logrofio •••.••. 118 05 1 idem •••• Hlll Logrofio' •..••••.•. Logl'ofio ....•.•••.2> José Pita Portela •••.•••..••. Auxiliar de alm~ce·
nes de 1.a clase.. ,Artillería ••••••.•• Goruña .•.•.•.. 160 . ~ 1 ldem .... 1911 Ooruña ........... Gorufia ... , ., ....•Mannel 'Antonio Francisco An-
drés . .". " ••..••.••.•..•..••• fial'gento COI'netaso ' fnfantel'ÍII... " ••.. Oádiz..•.••••.. 100 » 1 hIem .... Hlll Cádiz ••...••.•••.. Oádi\f, .............Miguel Faura González•...••... Sargento•••...••.• (;Ilardia Civil..••.. t}oruña ........ 100 ~ ~ idem ••.. 1911 Corulla ..••••...•. Coruña .... 11 •••••Tirso Gallego de Onis ...•••••.. Otro••.••...••.... Oarabineros .••.••• Málaga......... 100 l> 1 ídem •... 1011 Ntlrja ••••••••••• ," 1tlalnga ........•.. 11Pedro Pérez Baldó ............. Otrc ...•.••..••••. ~'"!r}·{'::-~.Civn... ~ ... ,~!i,-::mte' .•..••. 75 D 1 ld~m .... Un) Uic:mto .••.•••..• \." t I
I ..'"'" ,·······1OrlstóbaI Salafranca L6p~z •••.• Otro de cornetas .•. fnfanterfa•.•••••.• ,\.lava..•••.•.•. 100 ~ 1 idem •••. 1Illl Vitol'Ía .•...••..•. Aiavll.... ...•••••. 'Jesús Vázquez Vázquez......... Sargento .•....•••• Guardia Civil. ••••• Lugo .••••••••. 100 " 1 idere. •••. 1911 ILllgo ...••.••.•.•. Lugo .•......•...•MatÍílB Rodríguez Fuentes ••.••• Músico de La .•.•. Infantería•••••.•.. Burgos ..••.•.• 100 » 1 ídem •••. Hlll Bllrgos ..•.••..•.. Hurgos ........•...i f" l' p,.,lón m.....! d7'50 pesetas cOl'respondier
Otro de 2.a........ 1911 . te á una cruz del MéritCayeb no Leal Soria •••••••.•.• lelero. ~ , .. ' •..•... BlldfljOZ••.••••. 75
"
1 idem .... Badajoz•.••••••... BlldftJoz.. • . • • • • • • . Militar con distintivo l'l,~
qne con carácter vltal!c¡
I pOfee.Manael Arée Vázquez .•••••.••. Carabinero .••.•..• CarabineJ·os .•...•. lclAm ••.••••... 38 02 I 1 ídem .... 1911 Tdem ...•...•.•... rtlelll .•..•.•••..". iJuan Corral G2rcla .•.•.•••.•• Guardia civil. •.... Guardia CiviL .••. I)urgos .•...••. 38 02
I
1 idem •.•. 11111 I Villavemtin....... Hnrgos.•.••..••..• IFrancisco Gutiérrez Montes ...•. Otro •••..•.•••••.. fclem ••.•.•••..•• Bf\dlljoz....•••• :lB 02 1 idem .•.. 1911 : Badajoz•...••••.•• 1:l9,O:\jOZ•••• , ••••••Lorenzo Mantecc.n Expóxíto .••. Otro •..•••..••.•.. ldem........... , .. "llntnnder...... 41 06 1 hIem .... 1911 "iantallc1er.•.•..•.• R'·nt:l,ndcr...•...••Manuol Mál'quez Gabino •••..•• Oar¡,binero Hc. 0 .... (nr~binerr,s•••••.. Hn..lva ...••.•. :;8 02 1 ~ephre .•• l(lll Huelva •.....•..•. Hllelva .•.........Tomás Oecoz Ga!dnroz ••••••.•. Guardia eivil id •.• í-fu:lrdia Civil•••••. Bt:l't;elona•....• 38 02
I
1 octubre .."I!J11 Bilrcelonll....• , ••• Br,rceloila ••.•••...Antonio Pulido SIdas.•.••.•••.. GUl\rdia civil.•.••. ideu¡ ....... ~ .••••• t~á(tí~........... ,i8 02 1 diclHe ••• lOE Oádi~ .. , ........... Oallir, •.••••••.••••José Pérez Lnsúll, .............. (Jarabinel'o•.•.••.. Oarablneros •..•.. Lllf!1) ...••••• , . ?8 02 1 idem ••.• lllll , Vivero•.•...•••... I..JiJgo ....................BaUtista Turán Ferrús..••.•••.. Otro................ Ldem •..•.••.•••.. C~"Jtellóll •••••. 33 02 I 1 idem ..•• 1911 i rorreblanca •••.••• Oastellón•.•••..... I















J:ALLERES D.EL ;QEPOSITO DE LA GUERRA
t~
